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N U M . 63 V I E R N E S , 30 D E A B R I L D E 1Í)Ü6 i b C É K T 8 . N U M E R O 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E B T S l f f O U O F I O I A L 
Laego qne ios Sres. AteaUes y Secre-
t u i m recíbui lo» nttmero» del BOLSTÍH 
i}ne correipondui *1 distrito, dúpondrán 
qae ae fije oo ejemplar ¡en el sitio de cos-
toMbre, donde permanecer A hasta el re-
cibe del número stfftüente. ' 
- Los Secretarios cuidarán de conservar, 
fís"' BoutiifiÉs coleccionados ordenada-
mente, para sa encuademación, que de;-
bari aerificarse cad«.afio. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
•pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al alto, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por Ubransa del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción dé peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
orau con aumento proporcional. 
Los Aruatamieatos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica* 
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Loa Juagados municipales, sin distinción, diez pesetas al alio. 
Número .suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dis^oudones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cáaalíneade insercUn. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
novieipore de dicho afio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETÍNBS OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L : ' 
8. M . e l Bey Don A l f o m o X I I I 
(Q. JO. G.)> S. H . la H e i n » D o t a 
Victoria E a g e n i » , S. A . R . el Pr in* 
OÍM de,A»tnrim« e I n f u i t e t y -d*» 
a i a r p e n o n u de : la A n g t u t » Be« l 
ffamilia, c o n t i n ú a n «in novedad es 
«n importante aafad. ¡ 
. (Gietta del drt 29 de abril de 1936.) 7 
Administración ur 
hh Provincial 
G ^ r n o c m l d e l & v provincias 
^y-f'-'f'.: ' .Clreolar \; .' 
Para dar o u m p l i m i é n t o a lo d ía - ' 
pueatoen el Beal decreto de la P r » -
«idencta d e l ' D i r ec tó r i o Mil i tar ," fé^ 
oha 17 de febrero de 1986, páb l i ea -
do en e l BOLETÍH ' O n o u L de ' és ta 
provincia, n ú m . 69,- referente a la' 
d is t r ibnción de u n mi l lón ' de pese-; 
tas, consignado en presupuesto pa-
ra premio de los Aytyitamientos 
que m á s se hayan dist inguido en la 
mejora o conservación de loa ant i -
guos c a m i n o » o veredas dentro de 
su t é r m i n o municipal ; sis hace saber 
a todos los Alcaldes de esta prov in-
cia, remitan a este Gobierno, antes 
del dia 5 (improrrogable del p r ó -
ximo mes), re lación de las obras 
ejecutadas desde primero de abr i l de 
1925, a igua l fecha de 1926, con eu-
leoión a lo preceptuado en el preci-
tado Beal decreto. 
León , 29 de abr i l de 1926. 
El Gobernador, ~ 
Jo$é del Rio Jorgt 
S E C C I Ó N P B O V I N C I A L 
D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
Rectificación del p a d r ó n de habitante» 
A los Alcaldes 
CIBCULAR 
K n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
iwnte a l 6 de enero ú l t imo , se i n -
sertó una circular de esta Jefatura, 
ge ren te a rectificación del p a d r ó n 
de habitantes, llevada a cabo en el 
>»<& de diciembre de 1926. 
Dicha rectificación se ha de efeo 
tuar por med ió de apénd ice , en e l 
que se han de anotar las alta», por 
nacimiento, vecindad o domici l io , o 
simplemente en el concepto de t ran-
s e ú n t e , Zas hqja», por fallecimiento 
o p é r d i d a de vecindad o por haber, 
desaparecido la causa por la que e l 
inscripto en e l p a d r ó n de 1924," fi-
guraba en é l , en cualquier concep-
to . A d e m á s en dicho apéndice l i a n 
dé consignar la» alteraciones que sé 
hayan experimentado en el p a d r ó n , 
es decir, los q u é hayan pasado; de 
t r a n s e ú n t e s a vecinos o domicil ia-
dos;, los que siendo domiciliados, 
hayan pasado a vecinos; las mujeres 
que dejen de ser vecinas, para pasar 
a domiciliadas, por matrimonio; las 
que siendo domiciliadas, pasen a 
vecinas por fallecimiento del cón-
yuge; los que eetando presentes en 
el p a d r ó n se encuentren ausentes en 
e l t iempo de hacerse l a rectificar • 
c ióni etc., etc. 
. E l p a d r ó n d é 1924, con su a p é n -
dice! e l cuaderno auxi l iar y dos 
ejemplares del resumen numér i co 
deben serme entregados antes del 
d í a 30 del corriente, s e g ú n - d i s p o -
nen el art . 37 del , Estatuto munic i -
pal y el 42 dél Beglamento sobre 
poblac ión y t é rminos municipales. 
P o r lo tanto, los Ayuntamiento* 
que hubieren entregado el padrón 
en la Oficina de m i cargo, faltando 
á l g u n o *de los documentos antes 
mencionados, deben remi t í rme los 
inmediatamente, subsanando la de-
ficiencia o falta, para no dar lugar a 
reclamaciones que en torpecer ían l a 
labor de esta Secc ión . 
L e ó n , 23 de abr i l de 1926.—El 
Jefe provincial de Es tad í s t i ca , J o s é 
Lemes. 
» * • 
Con el fin de que los servicios es-
tadís t icos referentes a l estudio dé 
l a poblac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces mu-
nicipales de la provincia, que el 
dia cinco del mes p róx imo se sir-
van r emi t i r a l a Oficina de m i car-
go los boletines correspondientes a 
las inscripciones del Movimiento dé 
la poblac ión registrado en e l mes ac-
tua l . 
L e ó n 26 de abr i l de 1 9 2 6 . x E l Je-
fe provincia l de Es t ad í s t i ca , J o s é 
Lemes. 
Administración -
Municipal 
- Alcaldia cotutituaonal de 
: Habiendo sido aprobada la pro-
longac ión de la a l ineación de la. 
ca l l é dé la Corredera, de- esta c iu -
dad. en su trozo comprendido des-
de la a l ineación ya aprobada ante-
riormente, hasta el empalme oqñ la 
carretera de Adanero á • Gi jón, se 
anuncia al púb l i co durante e l . plazo 
de t reinta d í a s , a par t i r de la p u b l i -
cación del . p resen té anuncio en el 
B o L s m OnciÁL dé la provincia, 
para que se puedan interponer las 
reclamaciones que se estimen pro-
cedentes, -debiendo advertirse que 
sil expediente oportuno, con el pla-
no respectivo de a l ineación, se halla 
de manifiesto en las oficinas de la 
Seclrétaría municipal ' iodos los* d í a s ' 
laborables, de diez y media á doce 
y media de la m a ñ a n a . 
L e ó n , 26 de. ab r i l de 1926.«>E1 
Alcalde, F . Boa dé la Vega. 
D o n Manuel .Valoarce San Juan, 
Alcalde constitucional de l a v i l l a 
de Los Barrios de Salas. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to a lo establecido en él art iculo 
6.°. del Beal .decreto de 22 de d i -
ciembre de 1925, quedan expuestas 
en la Sec re ta r í a de este Ayun ta -
miento las instancias formuladas 
ante esta A l c a l d í a , . solicitando l a 
l eg i t imac ión de terrenos roturados 
que a con t inuac ión se describen: 
Término de San Cristóbal de Val-
dueza 
Manuel del B i o Man ja r ín . U n a 
t ierra a l s i t io de «Las L lamas» de 
San Esteban, de hacer doce á reas y 
seis cen t i á reas : l inda E . , con el ca-
mino; S., campo común; O. , con 
t ierra de Manuel P é r e z B o d r í g u e a ; 
y IT. , con campo c o m ú n . 
Otra t ierra en el mismo sit io que 
la anterior, de cabida de tres jo r -
nales o sais áreas y tres cen t i á r eas : 
l inda a l E . , André s F e r n á n d e z ; S., 
campo com ún ; O., otra de Santiago 
Fuertes; y K . , campo .común; 
Otra t ierra al si t io del Por t i l lo , 
de. cabida de 27 á reas y 13 cen t iá -
reas: l inda E . , camino vecinal; S., 
con dicho camino; O., con Domin-
go V i d a l ; y IT., con é l mismo. 
Otra t ierra al mismo si t io que la 
anterior, de cabida de 44 á r ea s y 72 
cen t i á r eas : l inda a l E . , con.otra de 
Bogelio Eleno; 8., e l . camiuo veci-
nal ; O., con él m i s m o ; - y N . , con 
Federico M o r i n y Manuel P é r e z . 
L o pue hago públ ico en cumpl i -
miento a l art iculo 6.° del mismo 
Beal decreto; 
. Los Barrios de Salas, 30 de mar-
zo de 1926.—El Alcalde, Manuel • 
' Pa l l a ré* . ,. • 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada • •: 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero, por m á s dé diez años 
de Pedro Muüiz Acebedo, hermano 
del mozo Paulino M u i i z Acebedo, 
del reemplazo actual, se anuncia 
a l púb l ico para que las personas 
que tengan noticias del citado 
ausente,1 lo pongan en conocimien-
to de esta Alca ld ía , a los efectos de' 
Quintas d e l mencionado Paulino 
Mufl iz Acebedo. 
E l repetido Pedro Muñiz Acebe-
do, es natural de L a Mata, h i jo de 
Hi l a r io y Benita, cuenta 34 años de 
edad. 
Vegaquemada, a 27 de abr i l de 
1926.—El Alcalde, Salustiano Diez. 
Alcdtdia constitucional de 
Zote» del P á r a m o 
Hab iéndose presentado la vecina 
Fernanda manifestando que su ma-
rido Antonio A m i g o M a l i l l a de 40 
años de edad, se ausen tó del pueblo 
de Soguillo el d ía 14, de madrugada 
en compañ ía de una joven de 28 
años , se ruega a todas las autorida-
des que s i alguna lo viese diera 
cuenta a esta Alca ld ía . 
Sus señas son: pelo negro, estatu-
ra regular, pintojo de viruelas, la 
mano izquierda no puede cerrarla 
bien; iba vestido con p a n t a l ó n de 
pana negro. 
Zotes, 20 de abr i l de 1926.—El 
Alcalde, T o m á s del Pozo. 
26o 
A L C A L D Í A C P K S T I T U C I O y A L D E Y A L D E B B Ü E D A 
EJECUCION D E L F L A N D E APROVECHAMIENTOS P A R A E L AÑO F O R E S T A L D E 1925 A 1986 
S U B A S T A D E M A D E R A S Y Q A Z A 
De c Q n í o n n i d t d con lo consignado <»ri e l mencionado plan , áe sacan a púb l i ca subasta lo» aproveohainientoc de m o f e n » y caza qne ae detallan en U 
siguiente reláciiSn. L a «abas ta «e celebrar* en la Casa Consiatoriaí de este Ayuntamiento, »)»lo» dias y horas que en la misma se expresan; rigiendo, 
tanto para la ce lebración de estos acto» como para la ejecución de kis aprovechamientos, además de las disposiciones generales de la ley de Montes 
vigente, las especiales prevenidas a ta l efecto. 
Número 
del 
monte 
646 
P U E B L O P B O D U O T Ó S 
C a m i n a y o . . . Maderade roble.. 
Idem Madera de haya. 
649 Cegofial Cas» 
663 S o t » . Idem . . . . . . . . . . 
661 lyalderrueda y L a S o t a . . . . Madera de roble. 
663 ' Idem idem . . Idem i d e m . . . . . . 
Tasac ión Metros 
cúbico» 
Presú^raesto 
indemnización. 
Petttas Cíntimot 
46 
40 
40 
48 
40 
02 
42 
Fecha y hará en que ten-
drá lugar la subasta . t| 
M E S D Í A 
Mayo | 10 
B O B A 
~\ Observaciones. 
10 
101 |2 
11 
i i n a 
12 
Por cinco aftos; 
Por ídem í d e m . 
N O T A . — L a tasac ión de SO pesetas consignadas p&ra los aprovechamientos de caza, se refiere a cada afto. 
Valderrueda; I T de abr i l da 1929.=-E1 Afcalde, Sergio Gtoola. . . : • . • • ) : : : .-r. • 
A L C A L D Í A C O N S T I T U C I O N A L D E B O D I E Z M O 
EjécucUn del plan de aprmechamitnto» ppra el año de 1925-26. 
T B p O B A S Y SXOUKDAS SUBASTAS UK FASTOS 
De conformidad con lo consignad^ eú e l dieneionado p lan y a lo dispuest* en el Estatuto Munio ipa l , Begia-
m e n t ó de 2 de j u l i o de 1914 y l i s Instrucciones publicadas por Beal decreto de l?.de octubre de 1925, se sacan 
a subasta los aprovechamientos de pastos de los terrenos llamadas «Puer tos P i rpn í ioo^» , que se det^l jan eq l i ^ 
siguiente re lac ión . Las subastas se ce l eb ra rán en estas Casas Consistoriales, en lo^ día» y l^pi^s que en 1». nússfif 
se expresan, r igiendo, tanto para estos setos, como par* la ejecución de los aprovechamientos, a d e m á s de las 
disposiciones generalas de la ley, las especiales de los pliegos de condiciones faoul t^ t ívás y econóipicas que s i 
• bailan'de manmesto en esta Sec re t a r í a municipal y por el placo de u n afto, debiendo ostenrarse las ~ segundas, 
en caso de quedar desiertas las priineras, en loa d ías que asimismo se indican _ .: 
-Número 
monte 
714 
714 
722 
728 
723 
723 
787 
727 
N O M B B E 
Formigoso. . 
Idem. . . : . . . . i 
L a P e f i . . . . . . 
I d e m . ; . . ; . ; , 
Las Vegonte 
I d e m ; ; ; . . . . i 
P o l l e d o . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . 
Pueblo 
a que pertenece 
V i l l a m a n i n . 
Idem 
g o l ^ j a r . . . . 
I d e m ; . . 
MUlanS 
Idem 
PfadUJa. . . . 
I d e m . : . . . . . 
Nümero y clase 
-de ganados 
Lanar 
200 
400 
152 
80b 
300 
Cabrio Cábállá 
30P 
8P0 
« O 
m 
820 
326 
Fecka de la celebración, 
sabastas _ije,ta»»  
f MES D l A 
Mayo., 
H O R A 
-10 
10 
10112 
101(2 
11 
U 
111(2 
111(2 
lijilllllliallt. 
Pesetas C*nlMos 
28 26 
28 .26 
38 .46 
38 46 
26 64 
26 «4 
6S 76 
68 76 
Bodiezmo 20 de ab r i l da 1926.—El Alcalde, É . Bodrigues. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión rús t i ca , colonia y pe-
cuaria de los A y u n t a m i e n t o » que a 
cont inuac ión se expresan, que ha de 
regir el afto economioo de 1926 a 
27, se halla expuesto al púb l ico , por 
t é r m i n o Ap ocho d í a s , en l a respec-
t iva Sec re t a r í a m u n i ó i p a l , a fin dk 
que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento puedan hacer en el 
suyo, dentro de dioho plaso, las ta-
olamaoione» qn» sean jus ta»: 
Barjas 
Balboa 
Cabreros del B i o -
Canalejas 
Castromudarra 
Cubillas de Bueda 
Escobar de Campos 
Fabero 
Fresnedo 
Grajal de Campos 
I g ü e ñ a 
Llamas de la Bibera 
-La Bobla 
L a Veci l la 
L u c i l l o 
Magaz de Cepeda 
Mansil la Mayor 
Palacios 'de la Valduema 
Biaflo 
San A n d r é s del B á b a n e d o 
Santa Mar ía de l í B U 
San Justo de la Vega 
Soto de la Vega 
Truchas 
T u r c i á 
Vega d» Válcdrce 
Vi l lamora t ie l 
Vi l lademor de la Vega 
Terminado el pad rón d^ ecjiilcios 
y «clares pát 'a e l a ñ o «oónomioo de [ 
1926 a 2 t ; de los Ayuntamientos qne ; 
• • expresan a óoh^musoión, y p9f ' 
e l concepto que a ¿ada cual corres-
ponde, se hal lk de mamfiesio a l pu-
blico, por t é r m i n o de ocho d ía s , en 
la Sec re t a r í a respectiva, a fin .de 
qne los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las rec la iúa-
ciones que procedan. 
Barjas 
Balbao 
Cabreros del B i o 
Canalejas 
Castromudarra 
Escobar de Campos 
Fabero1 • r 
Fresnedo * 
Igltefia , 
Llamas ñ» l a Bibera 
L a Veci l la 
L n o i l l o • i -
Hagaz de Cepeda 
Mansil la Mayor 
Palacios de la Valduema ' 
Biafio 
• San A n d r é s del Babanedo 
Santa Mar í a de la Is la 
. San Justo de la V e g i 
Soto de la Vega 
Trueha» 
Turoia 
Vi l lamora t ie l -
Vil lademor de la Vega 
Confeccionada 1» matr icula i n -
dustr ial por los Ayuntamientos que 
a con t inuac ión se detallan, para el 
a ñ o económico de 1926 a 27, e s t á 
expuesta a l púb l ico , por t é r m i n o de 
diez d í a s , én la respectiva Secreta-
r i a municipal , a fin de que loe con-
tribuyentes por dicho concepto del 
correspondiente-Ayuntamiento pue-
dan hacer, dentro del plazo citado, 
las reclamaciones que sean justas: 
Canalejas . 
Sania Mar ía de la Is la 
San Justo de lá Vega 
, . Soto de la Vega 
Truchas 
Vega de Valoarce 
Vi l lamora t ie l 
>' Formado el pad rón municipal de 
habitantes de los Ayuntamientos 
qne a con t inuac ión se expresan, que-
da expuesto al públ ico en las respec-
tivas Secretarias de Ayuntamiento , 
con el . f i n de o í r las reclamaciones 
que se presenten: 
Castromudarra 
... L lamas de la Bibera-
" A p r o b a d o por el Pleno, de los 
Ayuntamientos respectivos, los pre-
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1926-27, quedan expuestos al 
públ ico en - las Secretarias munic i -
pales por t é r m i n o de quince días , 
dqraqtie los cuales y tres d ías oMs, 
pod rán interponerse reclamaciones 
ante l a P e l e g a c i ó n de Hacienda de 
estf provincia , ppr los motivos se-
üs j^dos en e l a r t í cu lo 801 del Es-
tatuto munic ipal . • • 
Castromudarra - i 
: Fuentes de Carbajal . 
IzagiS 
. . L a Veqi l l f i . .. - .. 
. Palacios d é la Va'.duerna. 
San A b n ¿ n del Val le 
Santa4farfa d é l a Is la 
San Cris tóbal de la Polantera 
Se halla expuesto a l públ ico en 
las Secretarias respectivas, el pa-
d rón de cédulas personales para el 
corriente alio, de los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacionan, 
al objeto de o í r reclamaciones: 
Folgoea de la Kibera 
L a Bobla 
S a h a g ú n 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión 'u rbana amillarada-para 
el afio económico de 1926 a 27, de los 
Ayuntamientos que se expresan a 
con t inuad ión , y por el concepto que 
a ¿ada cual ' corresponde, se halla 
de manifiesto al púb l ico , por térmi-
no de ocho dias, en la Secretaría 
.respectiva, a f i n de que los contri-
buyentes de cada Ayuatamiento ha-
gan é n el suyo, dei i t io de.dicho 
pláiio, la, reclamaciones que pro-
cedan: ' 
' Jóár i l l a 
L a Bobla 
Vega de Valcarce 
361 
RBCAUDACIÓJÍ 
D E OONTEIBÜOIONES 
D I LA PnOVINCIA DE LEÓN 
Don Marcelino Mazo Trabadi l lo , 
. Awaiidatar io del .aervíoio de las 
contribuciones. 
Hago saber: Que-la cobranza de 
las contribuciones del cuarto t r i -
i mestre del afto económico de 1925 
»1926 , se intéintiu'á a domicil io en 
l i a capital , del 1 al 25, inclusive, 
del mea de m a j o p róx imo , cobrán-
dose t a m b i é n é ñ dichos días en la 
oficina recaudatoria, de dos a cuatro 
de la tarde, y, en los restantes del 
propio mes tos contribuyentes que 
no hubieran satisfecho sus cuotas, 
podrán verificarla s in recargo ai-
gano, de nueve a una de, la maf láná 
[ y de tres a'sei& ^e la tarde, en . di-
I cha oficina, establecida en la oarre-
] t e » de los Cubos, n ú m . 30, y por lo 
I que hace a los partidos, las horas 
I de oficina para el púb l ico , son de 
| nueve a doce de Ja m a ñ a n a y de dos 
| a cinco de la tarde. 
P a r t i d » de Astorga 
I Astorga, se recaudará los dlai 24 «127 
de mayoprúximó;JsSt¡o''el de - costnmbre/ 
1 Benavides, id a¡d., 11'y 12; id; id.' 
Brazuelo, id. 10 y 11, id. i d . 
Castrillo de, 'os Polvazares, id. id. , 10 
Ndemid. : ^-• 
Crrriío, !id.; »d.fM:y 12, id¡ id. -, 
Hospital de Orbigo, id. id., 14, id. id. 
Lnc í lKid : id. ; l'Jy 13, id. id ; - • '7 .-
;Luyeg6, id. id.. 14 y 15, id. i d . • 
, Llamas dé l i ; Ribera,'- i d . ' i d . , 'Uy IJI», 
l'idem'id.'.. ''-v,^ .- , _ 
Magaz, id.lck, 11, id.-id.' 
Quintana del .Castillo, id. id., 15 y 16, 
idem'íd. ~- * - , L Í . • " r - ¿ 
Rabanal del Camino, id. id.. 11 y 12, 
Mdein{&.-„'•:" -'V-^- 1' 
San lostóde ' la Vega, id. id."," ' 5 y 16, 
J i d e m i d ; , r ' 
' Santa ColoinbtC. de Somoia, id. id., 12 
y 13, id.id. • ' ' . . - - :;' 
- Santa Marina del Rey, id. id., I I y 12, 
| Ídem id;' . ' . : v r : . ; • ' " ' 
Santiago-MilUs.id. id. 19 y 20, id. i d . -
Turcia,id. iií.,13y U . i d . ' i d r .' • 
Truchas, id. id.',14y 15, td;id..'-. 
Valderrey, i ¿ T 5 . ¡ 1 6 y 17( id. id; .. 
Val de San Lorenzo, id.; id., 10 y. 11, 
Jdemid;.".' . f ':-
Villagatón, ¡d . id . ,13y 14, id. id. 
ViUamejil, i4..¡d., 14, id.:id. ' ' 
Villaobispo de Otero'; id. id,, 11, idera 
idem. 
Villarejó, id. id., 17-y 18, i í r . i t . ; . . 
Villares de Orbigo, i d . id., 15 y 16, 
ídem id. " ~ 
Partido dé L a Bañe t a 
La Bafieza, sé recaudará los dfas 21 al 
. & de nayo próximo, sitio él de cósttim-
bre. 
Alija de los Melones, id. id., 12 y 13, 
| ídem id. 
. Bcrcianosdel Páramo, id. id. , 9 y 10, 
ídem id. 
j Bastillo del P í ramo, id. i d . , 10 y 11, 
. Castrillo de la Valduerná, id. id . , 10, 
• "feraid. 
Castrocalbín, id. id., 9 y 10, id. id. 
ji(J-astrocontrigo, id. id.. 16 al 18, idem 
. Ccbrones del Río, id. id. , 14 y 15, idem 
ídem. ' 
Destriana, id ¡d., 24 y 25. id. id. 
}-a Antigua.'id. id., 15 y Í6. id. id. 
LagunaDalira, id. id. 10 v K , id. id. 
idemld114 i e •'sr'11°s' M'» 16 y 17' 
..Palacio! de la Valduerná, id. id. 18 y 
•A id . id . 
robladura de Felayo García, id. idem, 
1 3 j U , i d . id . ' 
. Pozuelo del Páramo, id . id., 23v24, 
I ¡ ^ ' ^ « a y Congosto, id. id , 14 y 15, 
I 'Jeraid'™* ^ M¡lrco' id- ¡d" 14 y ,5' 
'"emid. 
Riego de la Vega, id. id., 17 y 18, ifem. 
^Ropero loads l P á r a a o , Id . ¡í t , I T y 
San Adrián del Valle, id. id., 25 y 26, 
idem id. 
¡ d e ^ l M l d f d ^ 
San Esteban de Nogale!, id. id., 10 y 
11, i d . id. 
San Pedro Bercianos,,¡d. id. 12y 13, 
idem id. 
Santa Elena de Tamuz, id. id . , 14 y 15, 
idem id. 
Santa María de la Isla, id. id. , 15, idem 
idem. 
Santa María del Páramo, id. i d . , 18y 
19. id. id. 
Soto de la Vega, id. id., 16 al 18, idem 
idem. 
Urdíales del Páramo, id. id. , 11 y 12, 
idem id. 
Valdefuentés del Páramo, id. id. , 16 y 
IT . id . id . 
Villamontán, id. id. , 10 y 11, id. id. 
Villazala, id. id. 23 y 24, id. id. 
Z o t e ! , H . ü . . 10 y Id', i d . iü; 
Partido de León 
Armunia, se recaudará los días lOy 11 
de mayo próximo: «tío el de coitubre. 
Carrocera, id. id., 13 y 14, id. id. 
Clmanes del Tejar, id. id., 10 j j 11. 
idem id.' 
Sariego», id. id., 10 y 11, id. id. 
Cwdfos, id.íd., 12»13 , ¡A id 
Chozas de Abajo, id. id., 4 y 5, id. id. 
Garrafe' ¡d. id., 6 y 7, id. id. 
Grádeles, id. id., 12 al 15, id. id. 
Mansilla Mayor, id. id. , 15, id. id. 
Mansilla de las Muías, id. id. , 16 al 19, 
idem id.' , 
Onzonílla, id. idM 12 y 13, id. id. -
Rioseco de Tapia, id. id., 18 y 19, ídem 
idem..'-- i .•'<-.:- v* -
i,!S*fa Andría del Rabanillo, id. id . , 11 y 
12, id. i d . ; • -! .. 
' _Santovenia de la Valdoncina, id. idem, 
^ ¿ l á & a í , id : idaiS y 19, id; id: ". 
Í V|Ur«rdedE la Virgen, id: f i . , 17y 
18, id. id. ' •..';..' " '. . 
' Vega de Infanzones, id. ' id.; 14. idem 
idém.J ' - . " ' 
Vega» del Condado, id. id. , 16 y 17, 
idemid.' . ; , 
Villadangos, id. id., 3, i d . id. ' . 
Villaquilambre, id. id„ 8 y 9, id. id. 
' Villasabariego.id. Íd . ,20y21, id . id . 
Villaturiel , H . id. , 17 y 18, id. id. . ' 
P a r t í á o (fe M u r i a t dé P a n d e » . 
Murías de Paredes, se recaudará los. 
días 12 y 13 dé mayo próximo; sitio el de 
costumbre.. 
Cabrillanes, id. id. , 11 y 12, id. id. 
' Campo de la' Lomba, id., id. '14-y 15, 
ídem la. * 
-LasOmafias, id. id.,-10y 11,id.id. 
Láncara, id. id. , 16y 17, id. id. 
. Los Barrios de Luna, id, id . , 18 y 19, 
Palacios del Sil , id. Id., 15 y I 6 f i ^ i ñ . 
idem. • . 
Riello,id. id. , 20y 21 , i í . i d . 
' Stó'EWHatíb,M idi; 22y,St id. id. 
Santa María de Ont t i , a . 1 ^ 2 1 * 22 
idtonid. ':•• . O" i : ' . „ - ' -"" -• ' 
' § p t o y i ^ | ^ U M j | , :15j[.lí, .y..!d. 
Valdesamano. id. id.. 11, id. id. . 
Vegarienza. id. id.. 24 y 25. id . id. 
VilTablino, id. id.. 13 y 14, id. id. 
Partido de Pon ferrada 
Ponférrada, se recaudará los dfas 21 al 
26 de mayo próximo; sitio el de costum-
bre. 
Albares. id. id . . 11 y 12. id. id. 
Bembibre. id. id.. 13 y 14, id. id. 
Benuza. id. id . , 15y 16; id. id. 
Borrenes, id. id., 11 y 12, id. id. 
Cabañaa-Raras. id. id., 15y 16, id. id. 
Castrillo de Cabrera, id. id., 13 y 14, 
idem id. 
Carucedo. id. id. 9 y 10, id. id. 
Castropodame. id. id., l l y 12, id. id. 
Congosto, id. id.. 13 y 14. id . id. 
Cubillos del Sil, id. id., 15 y 16, idem 
ídem. 
Encinedo, id. id.. 10 y 11. id. id 
Folgoso, id. id.. 12 y 13, id. id. 
Fresnedo, id. id.. 14 y 15. id. id. 
IgUefta. id . id., 9 y 10. id. id. 
Los Barrios de Salas, id. id., 11 y 12, 
idem id. 
Molinaseca, id. id., 13y 14, id. id. 
Noceda, id. fd. 9y 10, id. id. • 
Páramo del Sil, id. id., 11 y 12. id. id. 
Príaranza, id. id., 9 y 10, id. id. 
Puente de Domingo Ftórez, ¡d- idem 
12y l^. id" i d . ' ** •* ' 
¡ g a a S i e b á n d e YsMsez*,iifc. id.. W 
y IT id . i d . 
Toreno. i d . id . , 13 y 14. i d . i d . 
Partido de Rip tp 
Riafio, se recaudará los dfás 24 y 25 dé 
mayo próximo; sitio el de costumbre. 
-Acebedo, i*. ié:,-2t-.hid: i d v " 
Boca de Muérgano, i d . it}.. 17 y 18. 
idemid. < 
Bi^óa, id- . íd- .22y 23, id. td . 
Cístiema. id . id . lOal 13. i d . i d . 
Crímenes, id . id . . 8 y 9. i d . i d . 
Lüio . id . id . , l y a i a ; ¡ d : ' 
Maraña, id . id . . £0, id. id . 
OMMft Sajumbse; i<l>. 2 y 3: ¡den 
ídem. 
Pedrosa del Rey, i d . id . , 16, i d . id. 
Poaádá dé Valdein; i d . i3.',T» y 6. 
idemid.': 
Prado de la Guzpefla. id . id-, 5, idem. 
fdem. . 
Prioro. id . id . . 1 id. i d . 
Renedo de Valdetnéjár. idv id . , 7 y 8, 
idem id . 
-Reyero; id i - id . , ,7,: i^.: i4. ^ . / •.. 
Salamón,'id. id . , 6. i d . i d . -
Valderrae^a, j d . i d . . 2y3 . i d . id . . 
Vegárijiin, i d . ¡aj,' * y 6 ; td'.' ta'. 
Partido de Sahagún 
Sahágdn, se recaudara los, dfM 10 al 
12 deTúíyó próximo; sitió e l d é cósttüki; 
bre. • 1. • • • • • . . • ' - , • - ' 
' Almanza, i d . i d . , 16y 17, ¡d.-id. 
Bercianos del Cal ino , i d . i d . , Í . X e i u 
ídem. 
Caliada del Coto, i d . ¡d.. 10 y 11'. 
idem id . 
Canaleja». ¡d..fd.', I f t i d . id. ; , . 
Castrotierra, i d . id . . 18, ¡d. id . . . 
Castromudarra, i d - i d . ; 17,'id^ i d . - ' 
Céá: ' id~ía. ,29y¿r id . , id .~ '" 
Cebanico, fd. i d . . 12 y 13. i d . i d . 
. Cubíllas de Rueda, i d . id., 1. y 2, idem; 
Éf Burgo Ranero, id. id.. 10 y 11, ídem' 
idem*. ' *" 
1 - Escobar de Campos, i d . id ; . 10, j d . i d . 
Ga l leOTÍ l lo» . . jd r« , . :20a l%t í , ¡d , : 
Gordaliiadel Pino, -d. i d . . lÍ£l4!;>4i 
^ G ^ r d e y r i a : ; ^ a i * ; 
Joára.* id . id . , 11 y 12. i d . i d . 
- l o s t ó h k ^ . i d . l l y 1%M. , , 
. /La V ^ f t e i V l i p a n z a , ^ , jd . , lOy )1, 
ídem id : • " -
Saelices del Río, i d . id . . 13 y 14, ídem 
ideml '•'••: •• .i' '•!' -"v-'-'c-'i', . 
Santa Cristina de Valmadrigal ¡<tem 
idem. 6, id , i d . - • • — . • • . . . . - ' 
Valdepolojd. a . , 3 y í . ia . id . 
V á l l e l e , 6(. i d l . 24; idí^  íd. ' • 
. vaiamartfndeD. S a n d w í i d u M : 10. 
i d e m i d . . -;:;.';'.'.•' '....-'"'•;-.."; 
vVillámizar, i d . i d . , 10 y 11. i d . id : -
VillámoL id . , id . . 22. i d . i d . 
Viflamórafiél. id! ía.'.'10. ia:ia: 
VilUselán, i d . id.. 11 y 12, id . i d . 
VjlUverde de Arcajofc id. i d . , 19. 
i idem i d . ; 
Villazanzo. i d . id . . 13 y 14, i d . id . 
I>firti4odf FofencíO i^ efion Juffl 
- Valencia de Don luán, se recaudará 
los dfas 19 y 20 de mayo próximo; sitio.el 
,de costumbre. 
' Algadele, id . id . , 15 y 16, i d . ¡d. 
•• Anión, id . id.íé'Jr ?; id : id.; ' 
Cabreros.iel Río, id , i4 . . 16,,id. i d . 
Campazas, i d . id . , 21, id . fd. 
Gampe de Villavidel, i d . i d . , 15,.idem 
idemV '' " ' ' 
Castilfalé, id . i d . , 8, id . id . 
Castrofuerte. id , , ld . .2 , ¡d . ¡d. -
Cimanes de la Vega, i d . i d . , 4 y 5, 
idem ídem. - , 
CorHlIos de los Oteros, i d . i d . . 15, 
idem id . 
Cabillas de los Oteros, id . id . , 13. 
idem id . 
Fresno de la Vega, id . id . , 17 y 18, 
idem ¡d. ' 
Fuentes de Carbajal, ' id . id., 7, ídem 
idenj. , - . t 
Górdoncillo, id . id . . 5 y6, id . id. 
Gusendos de los Oteros, id. id . , 16, 
idemid. • • .' 
Izagre; id, i d . , 7, i d : fd. 
Matadcón, id. id., 9, id. id. 
Matanza, id. .id., 1, i d . i d . 
Pajares dé los Oteros, i d . i d . , 11 y 12,' 
Idemid. ' 
San^Millán de los Caballeros, id. idem, 
3, id . id . 
Santas Martas, id . i d . . 11 y 12, idera 
idjun. . 
-'Toral de ios Guzmancs. id . id . , 10 y 
21, id . i d . 
15. 
Valdempra, id . i d . , 9, id . i d . 
Valderaa, i d . i d . . 22 al 25, i d . jd . 
V s l d e v i m h t i d . id... 8.x 10, id. l i -
Valverde Enrique, id. i d . , 8, id. i d . 
Villabraz, i d . id . , 10, id . i d . 
Villacé. i d . i d . , 5. id. i d . 
Villademor de la Vega, i d . id. , 8, idem 
idem. 
Villafer, i d . id., 4, id . i d . , 
Villaomate, id. id . , 3, i d . id. 
Villamandos, id . id., 12, i d . i d . < 
Víllamafián, id: i d . , 4 y 22, i d . i d . 
Vill-.nuéva ds laaManianas, id . idém, 
17 y 18, id- id-
Vílla^uejjda, id . id, « y 19, Id . id . 
Pfurtido de Vülafranea 
VÚlafrancá del Bierze, se recaudará 
los días24 al 26 de máyo;;sitio el costum-
bre. 
Arganas* id . id- , 11 y 12,id. i d . 
Balboa, id. i d . , 16y 17, i d . i d . 
Barias, i d . i d . , 18 y 19, i d . id . 
Berlanga. ¡d. i d . , 2l y22. id . i d . 
Cacabelos, i d . i d . . 13 y 14, id . i d . 
Camponaraya, id . id . 10 y I I , i d . id-
Candín, id . i d . , 18 y 19. id. i d . 
Carracedelo, id . id. 12 y 13, i d . id . 
Gorullón, i d . i d . . 18 y 19, i d . i d . 
Fabero, i d . i d . , 20 y21, id . i d . 
Oíncia, id- i d . , 14 y 15, id- i d . 
Paradasefa, i d . ¡d., 13 y 14, i d . id . 
Perañzánes; id: id . , IS.y 19, id..¡d. 
SSütBédó, i d . i d . ; 10 y H . id . id . 
Sobrado, id . i d ; . 15 y 16, i d . i d . 
Trabadelo.id. id , v 17. i d . i 
Valle de FinoUedo, id. i d . . ' 
iaeniid..-' 
Vegaae Eiplnareda, fd. id . 19 y 20, 
i d e m t l . 
Vega de Valcarce, id . id . . 22y 23. 
idem..id.; 
: Villadecanes. i d . id . , 13 y 14, id . i d . 
Partido de La VecUla 
L a Vecillá,. sé recaudará los día» 3 y 
. ¿e mayo próximo; sitio el.. de oostum-
' Bo0f¿ id. ' id . . Í6,-Í"7y 18, i d : id.~ 
' Carmenes,'id: ¡d:;4y<6. idE. i d ^ -
LaErcio»; id . id . , U T 15, i d . i d . 
L a P o U d f Cordón, i í , i d . . 20,21. 22 
y 23, i d . ¡d. r „ ' ' 
LaRóblfe, i d . id.;23 M j r K i d : i d . 
' Matallana, id. id., 1 y 2. id. i d 
Rodiézmo. i tLid. . 17.18 y 19. id: i * . 
SanU Colomba de Cun^eflo, id, id.. 12 -
y 13. I¿ id. ..'-•'• . . -• 
~ Valdelnguéros.'id: i d . 7 y 8; id. id. ; • 
Valdepiélago,,id. id., 5y ( i id. i d 
V a l d e « e j ¿ i d i d j , ? . y i d . i d . 
Vegaceryera, id. id.. 3,fd. id. 
' Végaquemfda. id. i d . lOy I I , id. i d 
N O T A S 
' l . * > E n los d ías aeflalados p a l » l a 
cobranza voluntaria del onarto t r i -
mestro del alio económico de!192S 
a 1988, se cob ra rán t a m b i é n las 
oootasda ejecutiva que han dajado 
de satisfacer en e l periodo volunta-
r io , asi como t a m b i é n las de raaul-
-tas. : . - • • . ' ' • ' • . ' 
2.* L o s Eecaudadores p o d r á n 
variar por medio da edictos, los d í a s 
que se seña lan a cada Ayuntamien-
to p a » la cobranza, siempre que 
« z i s t a n motivos que lo justifiquen. 
3:* Los coatribuyentes que no 
hayan satisfecho sus cuotas en, los 
d í a s designados en el Ayuntamien-
to de su vecindad, podran hacsrlo 
sin.recargo alguno, durante los res-
tantes del expresado mes d e l . t r i -
mestre, donde el Recaudador tenga 
establecida la oficina; y 
. 4.-* Los Sres. Alcaldes de lo* 
Ayuntamientos es tán obligados a 
- prestar a los Agentes de la Recau-
dac ión los auxilios que estos Jes re-
clamen para la buena marcha de l a 
acción recaudatoria, fijar en los pue-
blos de sus respectivos distritos los 
edictos remitidos por dichos Re-
caudadores, a los efectos que deter-
mina el ar t . 35 de la Ins t rucc ión , y 
. a entregar una certificación hacien-
do constar haber estado abierta la 
recaudac ión en los días señalados . 
L e ó n , 26 de abri l de 1926.=.E1 
j Arrendatario, M . Mazo. 
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D o n A n g e l Barroeta y Fern&ndez de Lienores, Jnez de 1.* In s t ano i» e Ins t rnoo ión de U ciudad de Astorga y su part ido. 
Hago saber: Que a efecto» de lo preceptuado en el art iculo 13 del Beal decreto de 29 de mayo de 1911, y habiendo de procederse por la Junta 
a tenor del mismo constituida, a la destrucoion por medio del fuego de loe procesos o i r i les y criminales, y loa expedientes gubernativos fenecidos, sp' 
• n u n o i y j M ^ n t e r é ^ f M a y i « t M j o ^ y n s l i O T e o M O 
Número 
de 
orden 
881 
890 
891 
894 
896 
896 
397 
896 
899 
400 
401 
402 
.406 
404 
405 
406 
407 ! 
406 
.409 
410 
411 
-412 
413 
-414 
416 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
426 
426 
427 
428 
429 
480 
C L A S E D E L A S U N T O : P A U T E S Q U E E N É L I N T E R V I N I E R O N Fecha de la incoacción 
Cansa por robo en la iglesia de Fledralba. 
Causa contra J o s é R í o s y J o s é Alonfto por ejercer la medi-
cina sin t í t u l o . • ¡. •. 
Causa contra J u l i á n G i l j y otros, sobre estafa. 
Causa por ataques a l r é g i m e n . 
Causa contra Juan Risohof, por exped ic i án de moneda 
falsa. 
Causa contra A n d r é s Mar t ínez , de Benavides, por injurias 
a la autoridad.-: 
Causa.cot í t ra Pedro 'Sánchez , ' por homicidio . 
Causa, por homicidio contra Pedro Cabe r» . 
Causa por homicidio de Franoiboo Delgado. ; 
Menor cuan t í a : ' 
Causa por injurias a la autoridad, contra Domingo-Peran-
dones. ' . 1 
Causa por robo ejecutado en e l Ayuntamiento de Sabanal. 
Causa por falsedad en documento p ú b l i c o , contra Pedro 
Fra i l e , y otros. 
Di l igencia de apremio contra e l Alcalde y Concejales para 
. l a exacción de multas q u é les impuso e l Sr. Gobernador. 
Querella por injurias. •• . ' 
Causa por homicidio contra Pedro Seoane, y otros.' 
Causa por lesiones graves a l Alcalde de Astorga, D . Fran-
cisco Pisada, contra J u l i á n Vega . 
Causa por coacción ejercida en la persona de D a v i d Alonso, 
contra FraucUco A l v á r e z , y otros. 
Causa contra J o s é R io y su mujer Josefa V i l o r i a , por pa-
r r i c id io . • ' / - ' ' ' ' •• 
Mayor cuan t í a sobre pago de pesetas. 
Causa por desobediencia y desacato a l a D i p u t a c i ó n , contra: 
-< Francisco ^búgOi " }'; 
Menor c u a n t í a sobre pago de pesetas.. <. w... -
Menor c u a n t í a sobre validez de testamento cerrado'. ,', - (• 
Causa por robo e ñ la iglesia de Combarros. 
Causa por robo contra Domingo'(Jarcia de Puerta Bey , y 
otros. . ' . • ' " : • , : - . 
Causa por falsedad contra A g u s t í n Migué l ez , de Astorga; 
Cansa* po r ' homic id io dé A n d r é s A n t ó n , de 'Armellada, • 
:. • contra M a n u é r Ar ias . ¡ , „ j 
T e s t a m e n t a r í a de los bienes quedados por fallecimiento de:: 
D . Justo Antonio Santa Marina.- ' ' : - - • . . j 
Causa contra D . P í o A . de Pazos por injurias gravas. \ 
Cues t ión . de competencia interpuesta .por Di Francisco • 
Lastre; solicitando la del Tr ibuna l M i l i t a r de YaUadolid.! ' 
Causa contra Eladio de l Barr io , de Mol ina Ferrera, por 
desacato a la autoridad. I 
Causa contra Antonina Fel iz , de Astorga, por desacato al . 
Sr. Jnez. ' "' • .[ ' ' • | 
Plei to «obre la racesión ;de u n v íncu lo fundado por don 
Juan F e r n á n d e z . 
C i v i l ordinario sobre ro tu rac ión , ce r¿a y aprovechamiento 
de varios prados. 
Manuel Cepeda, contra Juan Ronoo, y otros. 
Francisco Lar re , contra P í o de Pazos. 
Gregorio Barriego, contra T o m á s Rubio . . 
J o s é "Alonso Botas, contra Is idoro F e r n á n d e z . 
Casto Blanco; contra Pedro D o m í n g u e z , y otros. 
C i v i l sobre cerco y aprovechamiento de u n prado. 
Pleito sobre servidumbre de agua del r í o Orbigo. 
Causa por lesiones causadas por Ezequiel Alonso, y otros, a 
Domingo Alonso, y otro. 
Causa por robo ejecutado del 7 a l 8 de enero en casa de 
Pedro Ares, de Valdespino. 
Causa contra Toribio Alonso por injurias causadas por es 
c n t o a la autoridad. 
Causa sobre conspi rac ión Carlista contra Pablo Alvarpz, y 
otros. 
Causa contra Antonio Crespo, y otros, sobre malos trata-
mientos a A n a Alvarez, de Pedredo. 
Demanda puesta por Antonio Cordero, contra Manuel Nis-
t a l , de Rectivia, sobre pago de dinero. 
Cansa contra Francisco Garc í a , y otros, por atentado y 
desacato a la autoridad. 
Causa por robo y lesiones, contra Manuel Alvarez . 
Cansa contra Tor ibio Astorgano, de Astorga, por lesiones 
a J o s é del Otero. 
Juicio de t e s t a m e n t a r í a promovido por D . L e ó n Cardafioso 
por defunción de su padre D . J o s é G o n z á l e z . 
Te rce r í a interpuesta por Pascuala Argt te l lo , contra Pedro 
Gonzá lez , de Santiago Mi l las , en la ejecución contra su 
marido Pablo de Lera. 
( C O N T I H U A B A ) 
Antonio Gu t i é r r ez 
- M a g u . . : . 
y Ange l Gonzá lez , vecinos de 
Faustino Carbajo, contra e l Concejo de San R o m á n 
de los Caballeros, 
Manuel Vega, contra e l Concejo de San Jus to . 
Santa Marina del Bey y Alcoba. 
Af io 1862 
1883 
1876 
1842 
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1874 
1874 
1874 
1863 
1866 
1876 
1848 
1864 
1862 . 
1881 
1870 
1873 
1872 
183» 
1887 
1873 
1888 
1888 
1879 
1864 
1873 
1872 
1851 
1881 
1881 
1878 
1878 
1776 
1865 
1862 
1729 
1882 
1870 
1872 
1869 
1816 
1807 
1870 
1883 
1881 
1888 
1850 
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